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PARA CALZADOS 
L a casa más acreditada y que más 
barato vend^ en An tequera . 
18, LUCENA, 18 
Casa cent ra l : G R A N A D A 
Sucursales: An tequera , Jaén, M o t r i l . 
¿DONDE e s i f l 
Lft SALVACION? 
Mient ras se lanzan al ensayo revo lu -
c ionar io los man iob re ros sindicalistas y 
comunistas, con la protesta de inocen-
cia de los consecut ntes socialistas de 
salón, que se ven envuel tos en la red 
consp i radora del desorden, la masa del 
país, pacífica y t rabajadora, se encuen-
t ra perp le ja ante la insistencia de los 
que va l iéndose del c lar ín de la Prensa 
y de l al tavoz nut inesco, p r o m e t e n la 
salvación de España en la ins taurac ión 
de la Repúbl ica. El enunc iado s imple 
del concepto Repúbl ica n o ha da l lamar 
la atención a la generac ión que ha v is to 
derrocarse a tantas Monarqu ías en el 
espacio de pocos años. Só lo que el 
«apel l ido» es lo que se debate en este 
m o m e n t o de trascendencia para España. 
Siete pa r t i dos , p o r lo menos , f o r m a n 
la gama r e p u b icana, si ma l n o conta-
mos , y hay que preguntarse , c o m o l o 
hace el i lust re catedrát ico d o n A n t o n i o 
Royo V i l l anova , d ó n d - se detendrá la 
revo luc ión , una v<z in ic iada. «Porque 
lo que qu ie ren los españoles es saber a 
qué atenerse, y aunque se dan p o r n o -
ti f icados de l o que los repub l i canos 
qu ie ren des t ru i r , no han p o d i d o ente-
rarse todavía de lo que los repub l ica-
nos van a edif icar. Y si que remos que 
se refitablezca la n o r m a l i d a d ju r íd ica del 
país, hace falta que los G o b i e r n o s sepan 
d ó n d e van y que los gobernados estén 
seguros de l o que los G o b i e r n o s van a 
hacer. ¿Y qué harían los repub l icanos 
al día s igu iente de proc lamarse la Re-
publ icd? ¿Se contentar ían con la Repú -
bl ica conservadora de Alca lá Zamora? 
¿Se pararían ea Le r roux? ¿Se detendr ían 
en Marce l i no D o m i n g o ? ¿Echarían el 
f reno al l legar a Inda lec io Pr ie to? L o 
p robab le es que los comunis tas y los 
sindicalistas no se contentasen con esa 
pol í t ica de real idades que predica el 
e locuente o rador . Y c o m o los ex t remos 
se tocan, la o p i n i ó n española rechaza 
p o r i gua l una D ic tadura t raduc ida de l 
i ta l iano y una D ic tadu ra t raduc ida del 
ruso. La única pol í t ica de real idades en 
España es la defensa enérgica, o p t i m i s -
ta y serena de la l ibertad.» 
Es decir , qu? el pe l i g ro no está en la 
idea o r ig ina l de Repúbl ica , s ino en el 
desenfreno a que nos l levaría la r e v o -
luc ión al desatarse las ambic iones de 
un caudi l la je m i l i t a r est i lo amer icano o 
el ensayo de ex t remismos soviét icos de 
mat iz j u d i o y asiático. 
La reso luc ión de los p rob lemas eco-
nómicos y sociales que h o y c o n m o c i o -
nan a la nac ión , y que están en re lac ión 
con los que exper imenta el m u n d o en 
v i r t u d de casis hondas, n o puede estar 
en el desorden y desqu ic iamien to de la 
v ida de l país, pe r tu rbada con esas hue l -
gas que sin resu l tado prác t ico para las 
mejoras obreras, han l levado el fracaso 
y la miser ia a los m ismos t rabajadores, 
que a ellas han s ido arrastrados p o r los 
e lementos revo luc ionar ios . 
Las conquistas de la clase pro le ta r ia 
caben per fectamente en e! r é g i m e n m o -
nárqu ico const i tuc iona l , que es u n f reno 
para el despot ismo al to y ba jo , y al 
amparo del cual se mantendrá el o r d e n 
y el p rog reso mater ia l de todas las cla-
ses sociales. El Derecho , en su concep to 
m o d e r n o , ha hecho y hará sus avances 
den t ro de l m i s m o r é g i m e n , y la C u l t u r a 
hal lará en el o r d e n y en la l ibe r tad 
raíces para su d i fus ión y p rog reso . 
La t rans ic ión de M o n a r q u í a a R e p ú -
b l ica en estos m o m e n t o s sería u n salto 
que hund i r í a a España en la anarquía; y 
la masa del país que t rabaja y calla, es 
la que t iene que oponerse, en frente 
ún ico , al est répi to voc ing le ro de los 
seudo demagogos que in ten tan d e m o -
ler el o r d e n social , atacando las ins t i tu -
ciones y las creencias, y so l iv iantan a 
los ignorantes con promesas falaces y 
doct r inas irreal izables. 
Dr. EB C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
De Ufs trabajos responden sus autores, 
y de Ws no firmados t i Director. 
Poetas antequeranos 
S O N E T O 
Q u é temes a! mo r i r ?¿Po r qué p rocu ra , 
H o m b r e , t u afecto v i da tan ajena 
De p rop ios bienes y de males l lena, 
Tan b ien guardada cuanto mal segura? 
L a muer te es f in de tu p r i s i ón obscura , 
Y p o r qu ien gozarás de la serena 
Paz de o t ra v ida, d o n d e n o la pena, 
Sinó la g l o r i a para s iempre du ra . 
A u n q u e es la m u e r t e h o r r e n d a j n o te 
(espante; 
Q u e t u b i e n sol ic i ta, pues in tenta 
Q u e vivas i n m o r t a l después de m u e r t o ; 
D í m e : ¿no será loco el navegante 
Q u e guste de quedarse en la to rmen ta . 
C u a n d o ' l e ofrece su descanso el p u e r t o ? 
Ledo. Lu is M a r t í n de l a P l a z a . 
Dr. E. CORTÉS 
Epialistaeo garganta, nariz) olios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisicr, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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^ei cñso iRiGoyeis» , MUY INTERESANTE 
Tejidos Sevilla 
SeccióD de MÍM de propaganda 
Venta de estos artículos, hasta el 
30 de Septiembre actual. 
Ligas para señora, broche inoxi-
dable a pesetas O 40. 
Refajo con cuerpo, punto inglés, 
tamaño señora a pesetas 2.20. 
Medias, punto inglés, blancas su-
periores, tamaño señora, a 0.60. 
Opales ropa interior, colores, sal-
do metro pesetas 0.75. 
Mantelería dibujo, mantel y seis 
servilletas, pesetas 5.50. 
Retorta semi hilo muy estimable, 
pieza de 10 metros, pesetas 8.50. 
Toreras señora, punto inglés, cali-
dad extra, media manga ptas 1.— 
Cojines estampados modernos 
doble tapa, pesetas 0.65. 
Camisetas niño pequeño, punto 
inglés, a pesetas 0.40. 
Culots para niñas, afelpados su-
periores, colores y blancos, a 0.55. 
A b r i g u i t o s para niño pequeño, 
punto lana,muchos dibujos, a 2.10. 
A b r i g u i t o s para niño pequeño, 
punto lana y seda, superiores a 
pesetas 2,70. 
Ligas de caballero, ¡ganga!, gran 
calidad, a pesetas 0.50. 
Corbatas, gran surtido muy mo-
dernas, a pesetas 1.— 
Corbata y pañuelo seda, juego, 
a pesetas 1.50. 
S a l d a m o s a d e m á s es ta 
qu incena , i n f i n i d a d d e ar-
t í cu l os e i n m e n s a s p a r t i -
das d e g é n e r o s d e p u n t o 
i ng lés , p o c o d e f e c t u o s o a 
p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
R e a l i z a m o s m u c h o s 
M o l i n o s y G igan tes . 
J ó v e n e s y V i e j o s . 
A i leer en la Prensa los var ios actos 
c o n que en España se ha celebrado la 
Fiesta de la Raza, v iene a mí memor ia 
ta figura de su creador H i p ó l i t o I r i go -
y e n , f e rvoroso hispanista, hombre hoy 
e n desgracia más que p o r sus errores, 
p o r consecuencia de una v io lenta y apa-
ratosa algarada mi l i ta r . 
De este suceso que parece haber con -
m o v i d o a los buenos argent inos, es da-
b le sacar provechosas enseñanzas, sobre 
t o d o para los que en lat i tudes europeas 
pasaron y v i ven , días de i n q u i e t u d se-
mejantes . Y es, que no ya la Soc iedad, 
s ino la misma Natura leza, dest ruyen los 
poderes permanentes sus t i tuyéndo les 
p o r ot ros más o menos revocables por 
e l derecho y la v o l u n t a d de los pueb los , 
pues a l f in y al cabo es h soberanía de 
la p r imera , la que penetra en t odo . Es 
este f enómeno , lóg ica consecuencia del 
estado de c iv i l i zac ión imperante , donde 
la idea fundamenta ! de nuestro s ig lo , 
f pé que la Soc iedad es tan dueña de sí, 
que rechaza toda humana vo lun tad su -
per ior a la suya. 
; La o t ra lecc ión que nos ofrece <el 
cáso I ( igoyen> es, que cuando una dic-
tadura nace de la audacia conqu is tado-
ra de u n h o m b r e , — a u n q u e a veces va^a 
u n g i d a , inconsc ien temente , de la acla-
mac ión p o p u l a r — n o acabará s ino con 
gran ru i do , tanto más pavoroso cuanto 
mayor sea su du rac ión . De esta pre tér i -
ta manera de gobsrnar , decía D o n o s o 
Cor tés que él podía a labar la, pero no 
podía ejercer la s in poner en guer ra la 
m i tad de su ser contra la otra m i tad , su 
i ns t i n to contra su razón y su razón con -
t ra su ins t in to . . . 
Mas este <caso I r i goyen» , l leva c o n -
s igo el recuerdo de su labor hispanista, 
de su actuac ión f rancamente protectora 
de cord ia l idades y efusiones h ispano-
amet icanas, aunque acaso haya quienes 
t raten de alterar éstas, con el conoc ido 
a rgumen to de nuestro pasado imper ia -
l i smo y de nuestras luchas conqu is ta -
doras en aquel las t ierras. 
Querer el descubr im ien to del c o n t i -
nente amer icano sin guer ra , y ésta sin 
conqu is ta , sería algo así como desear 
la v ida sin muer te . 
Nada prueba que los pueblos no 
puedan echarse, h is tór icamente cons i -
derados, cosa en n ingún rost ro, como 
esas idént icas miserias de que por sus 
comienzos adolecen, o esas otras in fe -
r ior idades tan p ronunc iadas que n ó í a n -
se en su amanecer. ¿Qué mengua pue-
d e suf r i r el cuerpo en haber pasado 
por el estado de la p r im i t i va célu la; n i 
qué mengua el alma en haber ten ido 
antes los ba lbuceos indecisos de la 
in fanc ia? 
Pues lo m ismo ocu r re con las soc ie-
dades humanas. N inguna de las l lega-
das a un grado super ior de c iv i l i zac ión 
y de c u l t u r a , — c o m o ocurre con e l con -
t inente amer i cano—, debe avergonzarse 
d e haber pasado un día por el estado 
d e t o d o s g é n e r o s a 
MITAD D E P R E C I O 
Visítenos en la seguridad de que 
invertirá su dinero, como jamás lo 
hizo en parte alguna. 
Tojidos Sevilla 
LUCENA, 16 
de las pr imeras t r ibus , donde después 
de todo laten gérmenes de una futura 
supe i io r v ida soc ia l . 
Acaso no se comprenda por a lgunos, 
la aparente con t rad icc ión ent re una 
España que tanto enseñó a ese m u n d o 
amer ican » en la era de la expans ión 
te r r i to r ia l , y el l evan tamien to de este 
o t r o , rec lamando para sí independenc ia 
y cons igu iendo su apar tamiento de la 
me t rópo l i . T o d o esto fué resu l tado de 
un m o v i m i e n t o natura l f o rzoso—apar te 
otras poderosís imas razones—, pues 
A m é r i c a t u v o que separarse de España, 
como Grec ia de F r ig ia .como Car tago de 
Fenic ia y como España misma de su 
madre Roma. Mas hubo otras causas 
ocasionales, que c ier tamente p rec ip i t a -
r o n la emanc ipac i ón , y que hay necesi -
dad de buscarlas en ia pol í t ica de amar-
guras h is tór icas imperante acá en Espa-
ña.El f enómeno t ranscendenta l fué la ya 
desde an t i guo , d i v i s i ón de dos estados 
co lec t i vos : una España o f i c ia l obs t i na -
da en p r o l o n g a r los gestos de edad f e -
nec ida, y una España \y i ta l , la cual 
estorbada por la o t ra , no acertaba a 
entrar de l leno en la h is to r ia . Y es que 
esa España of ic ia l cons is te , pues, en 
una especie de par t idos fantasmas que 
apoyados en las sombras de unos p e -
r iód icos , hacen marchar Gab ine tes de 
a luc inac ión . Aho ra , d icen que se van 
a abr i r unas Cor tes y que éstas serán 
bruta lmente sinceras. 
Aun d a n t o por segura tal apertura, 
¿sí será pos ib le que las haya i nven tado 
un ideó logo? 
V o l v a m o s , pues, otra vez al p' n to 
in ic ia l que mo t i va ron estas cuart i l las: 
«el caso I ngoyen> . Descend ió de las 
alturas de l Poder a impu lsos de una 
fuerte sacudida m i l i t a r , no c iudadana , 
y esto me ha hecho pensar en si e l 
heroísmo c i v i l supera al guer re ro , o v i -
ceversa. 
I ndudab lemen te la nota característ ica 
del gran acon tec im ien to a rgen t ino , es 
ser una rebe ld ía ; y en esto como en 
t odo , es fác i l y agradable rebelarse 
cuando la v ida só lo depara in jus t ic ias ; 
más aun, cons t i tuye un éásó de p u d o r 
c i v i l , p o r q u e resignarse es una c o -
bardía. 
En camb io rebelarse só lo y por el 
placer de hacer lo , i nc luso para d e r r u m -
bar todo un o rden j u r í d i co y negar aca-
t a m i f n t o a leyes y au to r idades , l eg í t i -
mamente cons t i tu idas , es ¡quién lo d u d a ! 
cosa f rancamente pun ib le y har to c o n -
denable. 
El defecto capital de nuestra genera-
c ión ha s ido el abuso que se h izo de 
apl icar el t í tu lo de gobernante a toda 
clase de personas, que por lo raro l l a -
m a n la « tenc ión con alguna o r i g i n a l i -
dad . Así, por e jemplo , no hace m u c h o 
decía a lgu ien que para los españoles, 
determinada fo rma de g o b i e r n o e x i s -
tente en casi todo país c i v i l i zado , m a -
d u r o de c i v i l i d a d , era s i n ó n i m o o e q u i -
valente a desorden, des t rucc ión , etc. 
Sucede a la po l í t i ca , en su recto y 
sano sent ido , lo que a las fami l ias más 
d is t ingu idas , cuando usurpados sus 
apel l idos por personas ajanas, v ienen a 
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CONSULTORIO AGRICOLA 
Oficinas, laboratorio y csíuóios: cal e Romero RobleDo número 15 - JINTEQIIER/I 
HORAS: DE 9 A 12 Y DE 3 A S. 
Estudios agronómicos.— Proyectos de cultivos.—Enseñanzas agricoias.—Inspección, dirección y 
administración de fincas.—Saneamientos.—Traídas de aguas,—Transformación de fincas de 
secano en riego.—Estudios especiales sobre los cultivos de riego.—Levantamiento de planos. 
Tasaciones y valuaciones.—Testamentarías. 
Análisis de tierras, de abonos, semillas y aceites—Patología vegetal. 
¡IMPORTANTE¡] = M A P A S A G R O N O M I C O S = PRECIOS CONVENCIONALES 
Director: D. Juan Pérez Molina -- Perito agrónomo oficial 
L o s d í a s d e c o n s u l t a s e r á n d e l 15 a l 2 0 d e t o d o s l o s m e s e s . L o s d e m á s d í a s e n M á l a g a 
C a l l e B a r r o s o , n ú m e r o 5 — T e l é f o n o 1 0 3 6 . 
parar en que no se sabe d is t ingu i r qu ié -
nes sean los verdaderos herederos que 
tengan derecho a l levar aquel nombre , 
s in que quepa alegarse aque l lo de que 
en pol í t ica acaece lo que según Laplace 
ocu r re con los planetas, de que a me-
dida que son menos luminosos resul tan 
más habi tab les, pues no es posible la 
comparac ión ya que s iempre merecerá 
preferencias el sol v i v i f i cador a las t i -
bias y... tr istes luminar ias lunares. 
T a l vez, respond iendo a un estado 
de d ign idad cívica que rechaza subver -
s iones de ét ica po l í t ica , es que en el 
orden gubernamenta l lo fué todo «s in-
t i ó — c o m o d i j o M a r a ñ ó n — l a prec is ión 
de ser además, para ser un g ran c i uda -
dano, un rebeide>, o lo que eu igua l , 
supo cual aqué l cabal lero andante por 
los campos de M o n l i e l que veía en los 
mo l inos , g igantes, ver c laramente en 
p re tend idos g igantes, mo l inos que mue-
ven v ientos de convenienc ias y de r e -
tór ica hueca... 
Y o soy también de ios que creen que 
aquel nob le gesto del pres t ig ioso y s im-
pá t i co au to r de «El Pan de la Emig ra -
ción» no fracasó, que aún no te rminó 
la v i r tua l i dad de aquel gesto de heroís-
mo c iv i l , po rque no es posib le o l v ida r 
sus palabras cuando expa t r i ado e x p r e -
sábase de esta suerte: «Muchacho : no 
te avergüences de ser j o ven . Piensa que 
con ser env id iab les los ve inte años de 
tu lozana j u v e n t u d , lo es m u c h o más 
que la del cue rpo la j u v e n t u d de l a lma. 
P rocu ra , por muchos años que v ivas, 
parecerte s iempre a esos v ie jos que 
mueren jóvenes , en vez de as imi lar te a 
esos jóvenes que nacen viejos...» 
R. H . 
e n La casa más surtida 
perfumería del país y 
extranjera. 
MI T I E N D A 
L u c e n a , 14 
TíOCTURNO 
Entre t ransparente nube 
sale la luna argentada; 
duerme el ave en la enramada. . . 
t odo es paz, t r anqu i l i dad . 
Y en brazos de du lce sueño 
encuentra el alma af l ig ida 
a lguna i l us ión quer ida ; 
ven tura y fe l i c idad. 
Pero en tanto que por suerte 
muchos logran en el lecho 
dar a su o p r i m i d o pecho 
inefable sensación, 
¡cuántos habrá que suspi ren 
y , en su desvelo incesante, 
no cons igan un instante 
calmar su eterna af l icc ión! . . 
¡Cuántos, l lenos de amargura, 
de la noche bajo el man to , 
recordarán el encanto 
de un amor sin real izar, 
y, pensando en lo impos ib le 
que es hallar lo ya pe rd ido , 
ans iarán, en vano , o l v i d o 
para sus ansias ca lmar ! 
ANGEL PALÁNQUEX 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s * nos remitan, si el Consefo dé 
Redacción los fuzga admisibles. 
P R O Q R f l T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda M u n i c i p a l , 
en el paseo de A l fonso X l l l , hoy d o -
m i n g o , de cua t ro a seis de la tarde. 
1 ° Pasodoble «Cuat ro notas a la 
memor ia de M a r q u i n a » , por H . J i r o n e l l . 
2 ° Canto árabe «A or i l las del 
Sebú», por Se l lken i t . 
3. ° So ldana «En 
M . L. Váre la . 
4. ° Fantasía de 
verbena de la Pa loma», por T . B re tón 
5. ° M a z u r k a «Nieves», por J. O r 
tega. 
6. ° Pasodob le «Viva nuestro Pre^ 
s idente», por N . Pa lma. 
el p r i o ra to» , por 
la zarzuela «La 
El Premio Ovelar 
Ei martes an ter io r t uvo lugar en el 
A y u n t a m i e n t o la ad jud icac ión del P re -
m i o Ovelar , mediante el examen de los 
a lumnos de! Ins t i tu to y escuelas p ú b l i -
cas de n iños que obíaban al m ismo. 
El acto fué pres id ido por el ten iente 
alcalde, de legado de Ins t rucc ión p ú b l i -
ca, d o n A n t o n i o Sánchez Puente; qu ien 
f o rmó el t r ibuna l con el señor v i ca r io 
arcipreste don José M o y a n o Sánchez y 
voca l de la Junta local de Enseñanza 
don José Agu i l a Castro. 
Ve r i f i cado el examen, que con gran 
so l tura y dando pruebas de su buen 
ap rovechamien to en los es tud ios h i c i e -
ron los escolares, se h izo la ad jud i ca -
c i ón , que d ió el s igu iente resu l tado: 
p remiado el a l u m n o del Ins t i tu to José 
Gonzá lez Peral ta; por la escuela g ra -
duada «Romero Rob ledo» ,p rem io , Juan 
M o n t e s i n o Ippó l i t o , y accésits, Ramón 
M o l i n a Ríos, M a n u e l Gonzá lez T o m á s 
y Juan Ramón del Pozo | iménez; por la 
graduada «Luna Pérez», p remio , M i g u e l 
Mar t ínez de la Casa, y accésit, A n t o n i o 
Na rbona Matas; por la graduada «León 
M o t t a » , p remio , Franc isco Rodr íguez 
M a r í n ; accésits, Emi l i o Ar jona López , 
Franc isco López J iménez, M a n u e l A l -
calá Be rdún y M i g u e l H ino josa López . 
Fe l ic i tamos a los a l umnos p rem iados , 
así c o m o a sus maestros los ^señore."1 
d o n M a n u e l Gonzá lez Danza, pro fesor 
del tercer g rado de la pr imera escuela, 
d o n A n t o n i o M u ñ o z Rama y don Joa-
qu ín Vázquez V i lchez, d i rec tores de las 
otras dos, respect ivamente. 
Rl DA LOS ROL VOS 
D' ORSAY 
en los per fumes 
DUO y DI AIVIAISIX INI OIR 
en tocios los colores. 
I De venta: Mi T IENDA lucena, 14 
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Las reformas 
H a n p tcsegu ido sin i n te r rupc ión en 
las pasadas semanas, las obras de alcan-
tar i l lado y conducc ión de aguas, por 
var ias calles secundar ias, y ú l t imamente 
por la de L u c e r a , s iendo de notar y 
aplaud i r , la tendencia de abrir y cerrar 
las zanjas con poco in terva lo de dias, y 
especia lmente la de efectuar ia apertura 
p o r t rozos de calle y no interceptar en 
l o pos ib le las aceras. El lo aminora las 
molest ias que han su f r ido los vec inos 
d e otras calles. Sin embargo , nos l lama 
la a tenc ión la demora en re l lenar los 
t rozos de zanja inmed ia tos a las l lamadas 
c u a t r o esquinas de la calle Estepa, una 
vez cons t ru idos los registros y cámaras 
<le descarga, pues el mucho t ránsi to 
p o r ese lugar puede dar ocasión a a lgu-
na desgracia. 
T a m b i é n debemos l lamar la a tenc ión 
por el estado en que han dejado las 
aceras, después de hechas las acomet i -
das par t icu lares en muchas casas, lo que 
debe v ig i larse, pues desde ahora hasta 
q u e l k g u e a hacerse la pav imentac ión 
de f in i t i va se p roduc i r án t rop iezos y 
caídas por el desnive l de los trozos de 
losas que han vue l to a colocarse. Es un 
deta l le cuya adver tenc ia no hacemos en 
son de crí t ica, pues en general se l levan 
las obras ahora mucho mejor que en 
sus comienzos y con menores molest ias 
para el púb l i co ; pero creemos será 
tomada en cons iderac ión en benef ic io 
de todos . 
El t i empo ha ven ido a y u d a n d o a la 
rapidez de los trabajos, y aunque ayer 
l l ov ió , no será el lo causa de demora en 
la e jecución de los mismos en el sector 
de cal le Comedias , ya in ic iado, que 
enlazará el t rozo de calle Estepa desde 
las cua t ro esquinas a la l lamada Fuente 
Redonda, con lo que se dará remate a 
la parte más cént r ica e impor tan te del 
p lan en e jecuc ión . 
La cons t rucc ión del depósi to de 
aguas está detenida por el retraso en 
l legar pai te del mater ia l que se dest ina 
a l m ismo . 
i González Guerrero 
Paicafiora fle lastra Señera fle 
P a n e laborado con hari-
nas de pr imera cal idad. 
Unico conces ionar io para 
la elaboración del pan 
espec ia l de lujo, marca 
S a n is idro. 
Esta Panificadora no da pan a la reventa. 
E X P E N D E D U R I A S : 
S a n A g u s t í n , 2 0 ( F á b r i c a ) ; D u r a n e s , 
6 y C a l z a d a , 3 9 ( A l m a c é n d e 
c e r e a l e s . ) 
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P R E S T A M O S 
PARA EL_ 
BMCO HIPOTECilO DE ESPíllll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés mod¡có.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A CORDOBA, 4 ( a n t e s C a r l o s H a e s ) T e l é f o n o , 2811 
El derecho a la felicidad 
L i l l o Rode igo , el h o m b r e ecuánime 
que " a sembrando ent re el megister io 
f 'ores de i l us i ón , nos lo recuerda. El 
p í imer deber de un educador es enseñar 
al n i ño a ser fe l iz . Nad ie , hasta la fecha 
había pensado en e l lo . El Estado soste-
n iendo la escuela cárcel ; las mamás l l e -
vando los n iños a la escuela a fuerza de 
go lpes y dermestos; e! educador a rma-
do de vara y palmeta; la to r tu ra de las 
lecciones de m e m o i i a ; los exámenes 
fat íd icos; los re la tos de guerras y cala-
midades; las v is iones del in f ie rno , todo 
c o n t r i b u y ó a p reparar la j u v e n t u d deca-
dente que hoy padecemos. 
Decir a los n iños que la t ierra es 
val le de lágr imas es un error . Hablar 
del t rabajo c o m o cast igo, una e q u i v o -
cac ión . Dec i r que las enfermedades y 
miser ias son f ru to Je la ms ld ip ión d i v i -
na, una negac ión de la bondad del Ser 
Sup remo . 
D igamos, sí, a nuestros a lumnos que 
la t ierra es un jardín de l ic ioso que al 
alcance de nuestra mano pone los más 
prec iado f ru tos . 
El amor , la benevo lenc ia , la just ic ia, 
dan copiosa s iembra de afectos que 
todos los humanos sin excepc ión po -
demos recoger. 
Enseñémosles a encont ra r en el t r a -
ba jo , a legría, p rovecho , c o m o d i d a d y 
bienestar . 
D igamos que las enfermedades son 
produc idas por la t ransgres ión de los 
p r inc ip ios fundamenta les de la H ig iene , 
que conoc idos han de preparar al h o m -
bre para la sa lud . 
M o s t r e m o s al n iño los encantos s u -
premos de l sol que a lumbra , de la f lor 
que se abre , de la planta que crece. 
Demos a las almas in fant i les las b i o -
grafías de los b ienhechores de la H u -
man idad en vez de mostrar les gue r re -
ros y t i ranos. 
D igamos , po r f i n , que el hombre 
t iene perfecto derecho a la fe l ic idad que 
puede consegu i r matando el o r g u l l o , la 
env id ia y los od ios personales, y sem-
brando en su camino f lores de afecto, 
de benevo lenc ia , de concord ia . 
Josefa Curet. 
PLIILLAS DE REPUESTO 
para estilográficas, c h a p a d a s y en oro 
con p u n t o s i r i d i u m . 
Gomitas depósito de tinta para las de 
llene automático. 
Plumillas oro, puntos iridium, (repuestos) 
Om v u t » «H la l ibraría «El Siglo XX». 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario establecido en esta ciudad, comunica á su 
numerosa y distinguida clientela y al público en general, 
el estar en posesión de un M I C R O S C O P I O parala inspec-
ción de cerdos sacrificados por particulares, a la vez que 
tiene el gusto de ofrecer su casa en calle de Santa Clara 
número 9 (esquina a la de S . José). Teléfono número 116. 
E L S O L U ü A N l t O U t H A 
j u a n mm Kl 
PRACTICANTE 
D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E G R A N A D A 
Y D E L A B E N E F I C E N C I A MUNICIPAL D E A N T E Q U E R A (1.° y 2. distritos). 
OFRECE SUS SERVICIOS 
DE TEATRO 
El p r ó x i m o sábado y en el salón Ro-
das, debutará la g ran eompañ ía de zar-
zuela que d i r i ge G ó m e z - J i m e n o y en la 
q u e f igura c o m o «vedette» la popu la r 
art ista Inés García. De 'p r imeras t iples 
v ienen C a r m e n M u ñ o z , la t ip le que 
según la Prensa madr i leña a'canzó más 
é x i t o en M a d r i d representando «Doña 
Franc isqu i ta» ; Sinda Mar t ínez , hermosa 
m u j e r y gran cantante; Pi lar Ta l isa , que 
c o n esta m isma compañía en t renó «La 
de l Soto del Par ra l» ; E lv i ra López M u -
ñoz y Josefina BsUac. D^ p r ime r actor 
cóm ico , Rafael A g u d o , y c o m o bar í tono 
t raen a L u i s A n t ó n , que acaba de regre-
sar de Amér i ca , donde ha hecho una 
luc ida campaña y p o r las referencias 
q u e tenemos alcanza un señalado t r i u n -
f o cantando «La rosa del azafrán», esa 
p o p u l a r zarzuela que l leva u n año reco-
r r i e n d o en t r i u n f o los escenarios de Es-
paña y A m é r i c a y que serv i rá de presen-
tac ión en la compañía . 
Fel ic i tamos a la empresa de l salón 
Rodas p o r su acierto al inaugurar la 
temporada teatral con tan m a g n o espec-
táculo de zarzuela, y esperamos que el 
p ú b l i c o responderá al sacr i f ic io que 
representa el contratar ías mejores c o m -
pañías que desf i lan po r Anda luc ía . 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
T 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANT-EQUERA 
Asilo del Capitán Moreno 
S U S C R I P C I Ó N P A R A L A S O B R A S 
D E L P A B E L L Ó N 
Suma anter ior . . 5 .245.— 
D. Cam i l o Chousa , d i rec to r de l 
I ns t i t u to 2 5 . — 
» P. N . M . 5 .— 
> M . G . O . 5 . — 
D.a Do lo res A r jona , de M u ñ o z 5 0 . — 
» Teresa de la Cámara, v iuda 
de la Fuente 2 5 . — 
Suma y s igue 5.355. 
VIDA m U N I C I P A L 
El miérco les se ce lebró la sesión o r -
d inar ia de la Permanen te , ba jo la pre-
sidencia del señor a lcalde y asistencia 
de los señores tenientes de ídem. 
Ap robóse el acta de la anter io r , las 
cuentas de gastos y una m inu ta del 
le t rado consu l to r señor Chacón . 
Se pasa a i n fo rme del a rqu i tec to m u -
n ic ipa l una so l i c i t ud de doña Cata l ina 
Casasola Ar jona , vec ina de V i l l anueva 
de la C o n c e p c i ó n , re lac ionada con el 
mal estado de una se r v i dumbre de paso 
de caños. 
Se accedió a so l i c i tud de doña Josefa 
Castañeda, sobre a lqu i le r de casa es-
cuela. 
A so l i c i tud de l emp leado don Salva-
dor Casaus A lmag ro , se o t o r g ó un vo to 
de conf ianza al señor alcaide para que 
éste f i je el aux i l i o que haya de conce-
dérsele a d icho empleado a fin de que 
pueda someterse a operac ión q u i i ú r g i -
ca en Málaga. 
Se accedió a dos pe t ic iones de la 
Junta del Pa t rona to del As i lo del C a p i -
tán M o r e n o ; una de las cuales se ref iere 
a faci l i tar le materiales para la p a v i m e n -
tac ión del nuevo loca l , y ot ra a conce-
der le en usu f ruc to nn depós i to para 
agua que la C o r p o r a c i ó n t iene d i spon i -
ble en el Ins t i tu to . 
Se acordó pagar con cargo a imp re -
v is tos 69.30 pesetas, impor te de l i m -
puesto sobre pagos de l Estado, que 
grava al P remio Ove la r . 
De acuerdo con e l it f o rme del señor 
le t rado consu l to r , se ap robaron cuentas 
que p esenta el i ngen ie ro de las obras 
de grandes re formas, señor B r i o s o . 
T a m b i é n fueron aprobadas las c e r t i -
f icac iones exped idas por este técn ico , 
con re lac ión a las obras de a lcantar i -
l lado y aguas, efectuadas en el raes de 
Sept iembre . 
Se accedió a so l i c i tud de los por teros 
del E x c m o . A y u n t a m i e n t o , s iendo au to -
r izados a sembrar los ter renos del n u e -
v o mercado, a c o n d i c i ó n de que los 
desalo jen antes de feria de M a y o ; y r e -
servándose la Co rpo rac i ón el derecho 
a efectuar p lantaciones y obras en d i -
chos terrenos. 
Por ú l t i m o , el señor a lcalde t rasmi t ió 
a la Co rpo rac ión la p ropues ta del señor 
B r ioso , para que sea n o m b r a d o d e l i -
neante de la o f ic ina de grandes re fo r -
mas don José G a l l a r d o Pozo ; aco rdán -
dose nombrar al p ropues to y que por 
e l expresado ingen ie ro se de te rminen 
los honora r ios que haya de perc ib i r 
por cada trabajo que real iee. 
, Y se levantó la ses ión. 
Impermeab les ingle-
Paraguas d e s d e 2 .50 
Casa Berdún 
F . A r r i e t a 
DENTISTA 
Consu l ta diar ia; de 9 a 1 
g de 3 a 7. 
In fan te Don Fernando, 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
la 6.» — E L SOL' D E A N T E Q U E R A 
J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 8 4 : - : A N T E Q U E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
N O T I C I A S -: 
. DE V I A J E 
C o n e' ob je to de conocer la pob la -
c ión y pasar unos días con su fami l ia , 
ha esiado en ésta nuestro apreciable 
compañero en la Prensa, d o n Rafael 
Mar t ínez M a d o l e l l , admin is t rador del 
i m p o t e n t e d ia r io «La UMÓn>, de Sevi -
lla,' padre po l í t i co de l catedrát ico de 
este inst i tu to don M a n u e l Chaves J i -
ménez. 
Mañana marchará a Má'aga d o n M a -
nue l Berdún Ada l i d , que va co locado 
a la impor tan te sastrería de d o n M i g u e l 
García, a f in de poder 'o f recer p i o n t o su 
t rabajo per fecc ionado en ésta. 
L E T R A S D E L U T O 
A los nueve años de edad ha fa l lec ido 
el n i ñ o Francisco Jiménez Sánchez, h i j o 
del in te rven to r del Banco H ispano A m e -
r icano, d o n josé Jiménez Rueda. 
Tan to a este amigo c o m o a su esposa 
y fami l ia par t i c ipamos nuestro senti-
m ien to por la sensible pé rd ida que 
suf ren. 
A la conducc ión del cadáver del i n -
foMunado n i ñ o asistió n u m e r o s o acom-
pañamiento , f o r m a n d o el due lo d o n 
Manue l Ga l l a rdo Pozo , d i rec tor de la 
sucursal de d i cho Banco, y el jefe de 
cartera del m i smo d o n José De lgado 
G ó m e z - Q u i n t e r o ; d o n José V i l l a lobos 
Gal legos, don Manue l M u ñ o z López y 
don Serafín Rosa'es Salguero. 
N U E V O D E S T I N O 
H a sido dest inado a ésta nuestro p a i -
sano d o n José Biázquez Bores, que hasta 
ahora ha desempeñado el cargo de a d -
min is t rador de Aduanas de A y a m o n t e . 
P R Ó X I M A B O D A 
• 
Para el día 9 del p r ó x i m o N o v i e m -
bre, ha sido fi jada la boda de la bel 'a 
señori ta Do lo res Cabe l l o Sola y nues-
u o amigo d o n Rafael A r tacho Ar tacho . 
E N F E R M O 
Se encuentra en fe rmo el d i rec to r del 
Inst i tu to Local don C a m i l o Chousa , 
Deseámcsle p ron ío restab lec imiento. 
P E T I C I O N D E M A N O 
Po r doña Sebastiana Usátegu i , v i uda 
de Vergara, en un ión de su h i j o po l í t ico 
d o n José Puche Aragüez , y para su h i j o 
d o n José Vergara Usátrgui, es t imado 
a m i g o nuest ro , ha s ido pedida la mano 
de la bel la señor i ta Remedios Jiménez 
Campos . 
La boda será en breve. 
E L C O L E G I O D E A B O G A D O S 
El pasado miérco les se ce lebró en la 
iglesia de las Descalzas una func ión 
so lemne, con la que el I lustre C o l e g i o 
de A b o g a d o s de esta c iudad honraba a 
su Pat rona Santa Teresa de Jesús. 
Po r la tarde del m i s m o día, se ve r i f i -
có en el d o m i c i l i o of icial ¡a elección de 
nueva Junta de g o b i e r n o , s iendo reele-
g i d o d t c a n o d o n Jo-é Man t i l l a y M a n -
a l ó n R o d a s 
EL SABADO 25 DE OCTUBRE 1930 
DEBUT 
DE LA GRAN COMPAÑÍA DE 
ZARZUELA 
- m 
CON LA MFJOR OBRA DEL 
MAESTRO GUERRERO 
LA ROSA DEL AZAFRAN 
COLOSAL ÉXITO DEL BARITONO 
t i l la , y n o m b r a d o s d ipu tados p r i m e r o y 
segundo , respect ivamente, d o n A n t o n i o 
Sánchez Puente y don Francisco G o n -
zález G u e r r e r o ; tesorero , d o n Juan Cha -
cón A g u i r r e , y secretat io, d o n M a n u e l 
León Sorzano. 
Fel ic i tamos a d ichos señores p o r su 
honro5a des ignac ión . 
J U B I L E O C I R C U L A R 
Con t i núa en las Descalzas hasta e! 
miérco les , y pasa a Santa Catal ina d u -
rante los ú l t imos días de la semana. 
L A S B E C A S 
D E L A C A J A D E A H O R R O S 
Po r haber quedado vacante una de 
las becas que para cursar estudios de 
Bachi l le ra to e lementa l costea la Caja de 
A h o r r o s , presentaron so l i c i tud cua t ro 
aspirantes, los que opor tunamen te v e r i -
ficaron el examen de ingreso en el 
Ins t i tu to local , s iendo admi t idos . En v i r -
tud de e l l o le fué concedida beca a A n -
t o n i o Lanzat Ríos, que h izo un br i l lan te 
e jerc ic io , y c o m o de los o t ros e x a m i -
nandos o b t u v i e r o n matr ícu la de h o n o r 
M i g u e l Mar t ínez de la Casa y A n t o n i o 
N a r b o n a Matas, y matr ícu la gra tu i ta A n -
ton io López Laude , el Conse jo de A d -
min is t rac ión de la Caja acordó dar a 
cada u n o c incuenta pesetas para ayuda 
de los l ib ros de texto que necesi tan, 
con lo cual p o d r á n cursar, en este año 
al menos , c o m o si d is f rutaran de beca. 
Es una obra encomiab ie la que a fa-
vor de los estudiantes pobres viene 
real izando esa benemér i ta Ins t i tuc ión , y 
po r e l lo damos nuest ro aplauso a los 
señores que con tanto interés se p re -
ocupan de tan g t a n ob ra . 
¿ Q U É V A A SER D E L C Í R C U L O 
M E R C A N T I L ? 
La-cuest ión planteada p o r e! venc i -
m ien to de l p rés tamo p o r hipoteca de la 
casa social , que t iene hecho la Caja de 
A h o r r o s al c i tado C í r c u l o , y la falta de 
asistencia a las juntas generales c o n v o -
cadas para ver de hal lar la so luc ión más 
conveniente a ese asunto, de vi ta l ís imo 
E L S O L U L AN l E Q U K K A l ' nv t i i t 7.a 
L O S C A M I N O S 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 5 2 
Habiendo recibido este establecimiento grandes partidas de tejidos para la presente 
temporada, tiene el gusto de comunicarle al público en general que desde mañana lunes 
venderá todos sus artículos de magnifica calidad a precios increíbles. 
Gamuzas de dibujo, franelas, lanas, pellizas, mantas de cama y de viaje, camisetas de punto 
y muchos más artículos a precios de almacén. 
interés para la v ida de la expresada 
sociedad, ha p r o d u c i d o ia d im i s i ón de 
la Junta d i rec t i va . 
Esta d i f íc i l s i tuac ión debe vent i larse 
hoy, en la jun ta que en segunda convo -
cator ia se celebrará a las tres de la tarde, 
y en interés de cuantos sientan la nece-
sidad de que subsista d icho C í r c u l o está 
el concu r r i r a d i c h o acto, para prestar le 
a la D i rec t i va el a p o y o que demanda 
de los asociados. 
R E S I D E N C I A D E E S T U D I A N T E S 
El d o m i n g o an te r io r f u i m o s inv i tados 
a la inaugurac ión de la nueva residencia 
de estudiantes, establecida por nuest ro 
est imado a m i g o el cu l to p ro fesor d o n 
Rod r i go A r a g ó n de l Pue i t o , en un mag-
ni f ico ed i f ic io s i tuado en la calle O b i s p o 
M u ñ o z Her re ra (antes T in tes) . 
La bend ic ión genera l fué dada po r el 
señor v icar io arc ipreste, y después de 
recorrer los d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , sala 
de clase y demás dependencias de la 
casa, todas ellas cor. buena luz y mag-
nífica ven t i l ac ión , f ue ron obsequiados 
los inv i tados p u r el señor A r a g ó n con 
excelentes v inos y pastas. 
La expresada residencia, que n o des-
merece de sus s imi lares de capital , o f re-
ce las mejores cond ic iones para las fa-
mil ias de fuera que deseen que sus hi jos 
cuisen en nues t ro Ins t i tu to , y es seguro , 
y eso deseamos, que en breve contará 
con gran n ú m e r o de residentes. 
E L S E R V I C I O D E L A G U A R D I A 
M U N I C I P A L 
Po r el jefe de Pol icía d o n Francisco 
Múrente Cor tes , se ha confecc ionado 
un cuadro de serv ic io de la Guard ia 
mun ic ipa l , con el f in de que las parejas 
de dicha fuerza que presten S' r v i c i o en 
las vías púb l icos se hal len a las horas 
que se k s f i jan en los sit ios d t t e r m i n a -
Qos en d icho cuadro . De ese m o d o , el 
indicado jefe p o d r á c o m p r o b a r cuando 
a b ien tenga, t i los i nd i v i duos a sus ór-
denes cump len pun tua lmente su c o m e -
ado, o en caso con t ra r io , deberán {us-
hficar su ausencia de los lugares seña-
lados. 
L A S F A M I L I A S N U M E R O S A S 
Por el M in i s t e r i o del Traba jo , para 
faci l i tar la ráp ida so luc ión de e x p e d i e n -
tes relat ivos a fami l ias numerosa?, se ha 
dispuesto que el plazo de admis ión para 
la confecc ión del año te rm ine el día 31 
de l presente mes. 
S A L Ó N R O D A S 
Esta noche se estrenará «El G o r i l a » , 
grandiosa comedia en seis partes, pe r -
teneciente a las Selecciones L u x c r V e r -
daguer, en la que hacen una de sus 
mejores creaciones Char les M u r r a y y 
A l ice D í a z , T a m b i é n se pasará la g ra -
ciosa pel ícula, en dos partes, «Bombe-
ros a la fuerza». 
El lunes, el emoc ionan te d rama de l 
Oeste «A l ga lope», p o r T o m Ty le r , 
Chisp i ta y Vivales. 
El jueves, una m o n u m e n t a l comed ia 
dramát ica, t i tu lada «Noche t rág ica». 
CRONICA DE SUCESOS 
I N C E N D I O 
En la f inca denominada E l Cañue lo , 
se p r o d u j o un incend io , quemándose 
un m o n t ó n de paja perteneciente al 
co lono de la expresada casería Rafael 
A r tacho Po r t i l l o . 
M O R D I D O P O R U N P E R R O 
El muchacho de doce años A n t o n i o 
J iménez Ruiz, que habi ta en calle de ia 
Vega, fué m o r d i d o po r un pe r ro , p r o -
p iedad de l vec ino de la m i s m a cal le 
Francisco Nava r ro Garc ía , resu l tando 
con una eros ión en la pan to r r i la iz-
qu ierda. 
N I Ñ O A T R O P E L L A D O 
En la carretera de Málaga fué a t rope-
l lado el n i ñ o M i g u e l J iménez Machuca , 
de seis años, con d o m i c i l i o en la cal le 
Encarnac ión,por la bicicleta que m o n t a -
ba un j oven ape l l idado Sánchez, y que 
habita en el co r t i j o de las An imas . 
El a t rope l lado resu l ió con varias e r o -
siones leves. 
U N A S U E G R A Q U E D E F I E N D E 
A S U N U E R A 
La vecina de calle Alcalá, A n t o n i a 
Gra ja les Rosas, ha denunc iado que t>u 
nuera Josefa O r t i z H i d a l g o es pe rsegu i -
da y mal t ra tada con f recuencia p o r sus 
hermanas Remedios y Mar ía , que hab i -
tan, respect ivamente, en la calle de l 
H a c h o y en la plazuela del Esp í r i tu 
Santo. 
U l t i m a m e n t e le r o m p i e r o n el man to que 
l levaba puesto. 
A C C I D E N T E D E « A U T O » 
E l lunes o c u r r i ó un accidente en la 
carretera de Málaga, a un a u t o m ó v i l 
que procedía de dicha capital y marcha-
ba en d i recc ión a C ó r d o b a . El suceso 
se deb ió a un falso v i ra je, vo l cando e l 
veh ícu lo , y resu l tando les ionados var ios 
de sus ocupantes, en especial el c o n d u c -
to r del m i s m o , u n señor i ngen ie ro , cuyo 
n o m b r e n o damos po r habérnos lo r o -
gado así persona de su fami l ia . 
En el hospi ta l de San Juan de D ios 
fue ron asist idos los accidentados, q u e 
al s igu iente día se trasladaron a la cap i -
tal de la Mezqu i ta . 
I N S P E C C I Ó N D E A B A S T O S 
Duran te la pasada semana han s ido 
decomisados los s iguientes ar t ícu los: 
Sardinas, 60 k i los ; almejas, 12 k i los ; 
cr iadi l las de t o i o , dos; asadura de ch ivo , 
dos; huesos frescos, seis k i los. T a m b i é n 
se ha hecho el decomiso tota l de una 
vaca, que fué somet ida a c remac ión . 
Terc iope los , d e s d e s e i s 
rea les . 
Pañetes, d e s d e dos r e a l e s 
P e r c a l e s , d e s d e un rea l . 
Unicamente puede dar 
e s t o s prec ios 
Casa Berdún 
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GABANES 
R E G I U S 
C A S A r > B > 
Hijo de ONIOHIO RUIZ P I I P D I I 
¿Desea V. adquirir lo más nuevo y 
selecto para la presente estación? 
Visi te esta casa y encont rará ex t rao rd ina r io sur t ido en sederías, lanas, terc iopelos y 
panas estampadas, ar t ículos de fantasía, preciosos te j idos l isos y estampados para 
ves t iduras , ho landas de h i lo en b lanco y co lor ; confecc iones de p u n t o en seda 
y lana para señora y niños; Impermeables y ar t ícu los para abr igos; g ran 
su r t i do en P I E L E S , N A P A S Y RASE U L T I M A S C R E A C I O N E S D E L A M O D A . 
P A R A C A B A L L E R O lo más elegante en P L U M A S , T R I N C H E R A S , G A B A N E S D E 
C U E R O y los tan acredi tados G A B A N E S R E G I U S que cada año se venden más por 
sus buenos gus tos , escogidos moue los y esmerada con fecc ión . 
El dueño de este es tab lec imiento , inv i ta a los que qu ieran favo rece r lo , para que 
puedan , en su v is i ta , fo rmar j u i c i o de las existencias ex t rao rd ina i i as 
que presenta en todo . 
¿Desea vestir bien y llevar la 
última creación de la moda? Compre eo esta casa 
i i únicas junciones! 
L o s Gav i lanes :-: L a R o s a 
del Azafrán :-: E l Romera l 
E l Barbero de Sev i l l a 
Pronto en el 
Salón Rodas 
PRECIOS POR ABONO 
Plateas 
Butacas 
Si l las 
3 0 . — pesetas. 
4 . -
2 . -
N U E S T R O S C O N C U R S O S 
¿EN QUÉ NÚMERO 
CflERñ EL «6OF?0O» 
DE R E V E S ? 
C o m o en o t ros años, queremos o b -
sequiar a nuestros lectores con un re-
galo de Pascua, y en nuest ro deseo de 
que puedan par t ic ipar en el mismo to-
dos el los con el mayor número de p r o -
babi l idades, abr imos un concurso con 
tres p remios , en las s iguientes c o n d i -
c iones: 
Hay que ad iv ina r cuál será el número 
agrac iado con el pr imer premio de la 
jugada de Lotería Nac iona l de l día 2 
del p r ó x i m o mes de Enero . 
A tal efecto, T O D O S L O S L E C T O -
RES pueden rel lenar el bolet ín a d j u n t o , 
que pub l i caremos hasta el d o m i n g o 28 
de D ic iembre , p u d i e n d o enviar cada 
uno todos los bolet ines que desee y 
entregar los en nuestra Redacción desde 
ahora hasta el miérco les 31 de d i cho 
mes, en c u y o día cerraremos el p iazo 
de a d m i s i ó n . 
En los bo le t ines deberá cons ignarse 
el n o m b r e , ape l l idos y señas del c o n -
cursante, y escr ib i r con c la r idad , para 
que no haya lugar a dudas, el número 
que se tenga pot conven ien te , i n fe r i o r 
a 45.000, que es el ú l t imo de d i cho 
sor teo; a d v i r t i e n d o que anu laremos los 
bolet ines que tengan tachaduras o c i -
fras confusas. 
El p remio que o to rgamos para el que 
resulte agrac iado, seiá 
TTIEOIO BILLEie ¡)E LOTERIA 
valor de V E I N T I C I N C O P E S E T A S , 
de la jugada de 21 de Enero de 1931 , 
que puede resul tar p rem iado con la 
boni ta can t idad de 
75 ,000 P E S E T A S . 
Será a g r a c i a i o qu ien tenga la suerte 
de acert r el número del p remio mayor 
del expresado sor teo del 2 de Enero. 
En el caso de no naber n i n g ú n concu r -
sante ad iv inado el n ú m e r o exac to , t e n -
drá derecho al regalo el que más se 
haya a p r o x i m a d o , en más o en meno», 
con re lac ión al que ob tenga el «gordo» 
que hay que acettar. 
De ser var ios los que , en uno o en 
o t ro caso, estén en iguales cond ic iones , 
o sea, que hayan ad i v i nado el número 
exac to , o que estén a igual d is tancia 
de é l , se efectuará un sorteo entre e l los. 
P R E M I O S D E C O N S O L A C I Ó N 
Para que no sea un so lo lector e l 
agrac iado en este concurso , of recemos 
un p r e m i o de D O S D É C I M O S de L o -
tería, para el que en lugar del p r imer 
«gordo» co inc ida con el segundo ; y 
ot ro de U N D E C I M O , para el que tam-
b ién acierte casualmente con el tercero, 
s iempre re f i r i éndonos a la jugada del 
2 de Enero . 
A m b o s premios se o torgarán en igua-
les cond ic iones que el p r imero . 
C o m o ve rán nuestros lectores, en 
este concurso no p o d r á n quedar sin 
o torgarse los premios , que en j u n t o son 
OCHO DÉCIMOS 
o sean C U A R E N T A P E S E T A S ; cuyo 
n ú m e r o haremos p ú b l i c o una vez estén 
a la venta los de d icha jugada . 
V e n g a n , pues, los bo le t ines, ¡ y a 
qu ien D ios se la dé, San Pedro se la 
bend iga ! 
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Cuento de buen humor 
POR CAUSA 06 UN DISCURSILLO-
LO QUE SUFRE «BflSTIANILLO» 
I . 
«Bast ian i l lo» , h o m b r e r udo (y recién 
casado), voc i feraba días oasados en la 
taberna de «Cel ipe», sita en la plaza de l 
pueb lo (donde está el A y u n t a m i e n t o ) , 
ante un co r ro de amigos de aquél , al 
parecer t ra tando de exci tar les a la re-
be l ión . . . contra las madres po l í t i cas—en 
épocas de renovac iones conv iene c a m -
biar las costumbres al hablar : es decir , 
sust i tu i r las palabras vu lgares y m a l 
sonantes p o r las técnicas y b o n i t a s — , 
lanzando , con verdadera dureza, más 
que protestas, chispas po r la boca. 
Los oyentes se hal laban estupefac-
tos , puesto que «Bas t ian i l l o» , aunque 
r u d o , c o m o queda d icho , no acostum-
braba a usar un lenguaje tan t remendo 
c o m o el que emp leó el día de autos. 
M a s , según d i jo en uno de los pasajes 
de su discurso, estaba ya «mu jar to de 
aguantar marea, mecha y... tal>. A d e -
más—esto conv iene hacerlo presente a 
fuer de s incero cuen t i s ta—, que «Bas-
t ian i l lo» era o t ro hombre desde que 
venía ent regado fcon gran entus iasmo a 
la lectura de l ib ros y per iód icos ; por -
q u e ya entendía él b ien l o que leía y, 
por ende, sabía d i scu r r i r , razonar l indas 
mente , ¡ya lo creo! Pero c o m o los i n te -
lectuales y pensadores, po r mucho -
pun tos que calcen, están sujetos a 
errores, padecen equ ivocac iones y se 
ponen nerv iosos en ocas icnes, nuestro 
h é r o e — q u e só lo tenía una pequeña 
dosis de ín te lec tua l i smo—se había e x -
ced ido un poqu i t o al hacer ciertos c o -
mentar ios atacando la conduc ta de s u „ . 
(de la madre de su esposa) para con él , 
pues se me t ió en un ter reno escabroso 
y pe l iagudo, más aún por los g r i tos que 
daba que po r las frases que l a r g a r a , lo 
cual d ió lugar a que fuese de ten ido por 
un guard ia mun ic ipa l que t u v o c o n o c i -
m ien to del escándalo que armó en la 
refer ida taberna el a lud ido «Bast iani l lo» 
con su perora ta sub ida de t ono . 
E l bueno de «Cel ipe», el tabernero , 
así c o m o los par roqu ianos que se en-
cont raban en el es tab lec imien to cuando 
se ver i f i có la de tenc ión del p ro tagon is ta 
del presente cuento , quedaron so rp ren -
d idos al ver que a éste se lo l levaban 
para encerrar lo , por entender el los que 
no había o fend ido a nadie con el relato 
de las cosas que le venían suced iendo 
con su. . . ( c o n la coautora de los días de 
su cos t i l la ) ; mas, en terado el co r respon-
sal de un d ia r i o de la capi ta l de la p ro -
v inc ia dü los té rminos en que hubo de 
expresarse «Bast ian i l lo», e x p l i c ó a los 
que estaban en la taberna, en su presen-
cia, lo que tenía y lo que no tenía i m -
por tanc ia de cuanto d j j o el que momen-
tos antes fué ingresado en el ca labozo 
del arresto m u n i c i p a l . 
De los cargos que resul taban a «Bas-
t i a n i l l o * y de lo demás que le ocu r r i ó 
con m o t i v o de su esaborío d iscurso, 
hab laremos en el o t r o capí tu lo . 
M i g u e l M a n j ó n 
( C o n c l u i r á ) 
R a q u i t i s m o 
Pí^AS^ Antes de que sea incurable ^ ^ ^ ^ 
dad a vuestros hijos el poderoso 
regenerador Jarabe de 
f O S F I T O 
S A L U D . 
¡Aumenta la vitalidad, favorece el desarro-
|llo de los huesos y estimula el apetito.| 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
para evitar 
imitaciones. 
o e p o R i e s 
El pasado d o m i n g o desplazóse a 
Puente G e n i l el An tequera F. C , fa l to 
de a lgunos t i tu lares, para con tender 
con el Híspanla de aquel la loca l idad , en 
pa r t i do amis toso, 
Pe ro no resul tó tan amis toso , por 
cuanto el desarro l lo del encuent ro no 
respond ió a la hosp i ta l idad que deman-
daba la v is i ta . 
Pe rd i ó el An tequera p o r 3 1, después 
de una serie de inc identes p rovocados 
po r la parc ia l idad del á i b i t r o , que se 
dejaba l levar p o r la v o z del p ú b l i c o y 
que regaló a sus paisanos dos de los 
tres tantos consegu idos . 
T a m b i é n í n t e i v i n o depr imen temen te 
el a lca lde de aquel la pob lac ión , que se 
incau tó del por te ro an tequerano H u c h a 
cuando éste, ante el desahogo de l d i -
rector de l encuen t ro , pro tes tó «manua l -
m e n t e ^ cosa que no recomendamos, 
pe ro q u e . jus t i f i camos cuando de la 
noche oscura qu iere hacerse dia so-
leado. 
Esperamos que ésta sea la ú l t ima 
v is i ta del An tequera a Puente G e n i l , en 
ev i t ac ión de que pueda or ig inarse una 
guerra entre los af ic ionados de una y 
otra par te . Que no está la cuest ión para 
guerrear . 
A V I S O S B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., asi como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
El pasado d o m i n g o t u v o lugar el e n -
cuent ro de los equ ipos V i c t o r i a F. C. 
y C lub D e p o r t i v o N a c i o n a l . Desde el 
primer momento se n o t ó la supe r io r i dad 
del primero, l legándose al final c o n el 
tanteo 6 a 0 a favor de los Victorianos. 
E. QUIPIER 
SE A L Q U I L A N 
pisos independientes , con agua c o r r i e n -
te, en calle Romero Rob ledo , 17, 
SE A D M I T E N H U É S P E D E S 
Buenas habi tac iones, s i t io cén t r i co ; 
p rec io económ ico . Razón en esta A d m i -
n is t rac ión . 
E L E C T R I C I S T A 
m u y prác t ico en instalaciones y m o n t a j e 
de alta y baja tens ión , se ofrece a p a r t i -
culares. 
Av isos : Merec i l las , 17. 
C A S A P A R T I C U L A R A D M I T E 
H U É S P E D E S 
desde 5 pesetas diar ias, con asistencia y 
ropa l imp ia . Cuesta Zapateros, 18, 
P A R A L E E R B A R A T O 
Nove las p o r entregas, en a l q u i l e n -
A n t o n i o M o l i n a . — E n c a r n a c i ó n , 32. 
« N O V E L A S V C U E N T O S » 
Esta impor tan te pub l i cac ión semana l , 
que está ed i tando las me jo res obras de 
la l i teratura universal en cuadernos, de 
20 cén t imos la obra comple ta , está de 
venta en «El S ig lo X X » , 
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E S T R E L L A 
Vende siempre barato todos 
sus artículos de Quincalla 
Paquetería, /Wercería, Perfu-
mería, Juguetería, Bisutería, 
Géneros de punto, Loza 
y cristal 
E S T R E L I 
gran surtido 
L A 
tiene un ra  s rti  en 
artículos de ultramarinos y 
coloniales, todos de primera 
calidad. 
Infante don Fernando, 2 0 y Trinidad de Ro jas , 1. 
Amenidades 
El méd ico de un pueb lo encon t ró a 
un batur ro con un hermoso melón d e -
ba jo del brazo. 
— ¿ Q u é , te gustan los me lones?—le 
d i jo . 
— N o , señor. Es para mi suegra. 
—¿Llenas de cu idados a tu suegra? 
He aquí un y e r n o o r i g i na l . 
— C á , no, señor. Es que el me lón le 
da có l icos y v o y a ver sí se muere de 
un miserere. 
E l méd ico t i ró lo que tenía en la 
mano . 
— ¿ Y cree usted que no hay d i fe ren-
cia entre un cabal lo y un bur ro? 
— N o encuent ro gran d i ferenc ia. 
— Pues yo sí. En un b u r r o habrá usted 
v i s ' o poces cabal los mon tados y ¡hay 
que ver los bur ros que van montados 
en los cabal los! 
¡Vaya un consue lo ! 
E l agente ru ra l (al peatón a t rope l lado 
por un coche)—¿Qué clase de coche 
era? 
La víc t ima ( fast id iada) . ¡Vaya! ¡Es lo 
m ismo preguntar le a uno qué bala le 
h i r ió ! 
— i ' N á ' . q u e los viajantes de hoy no 
sabéis trabajar! Y o , cuando era v ia jante, 
hacía catorce o qu ince pueblos en un 
rato. 
— Y ¿cómo se las arreglaba usted? 
— Pues,como era v ia jante ie p i tos , a l 
pasar en el t r en , y desde la ventan i l la , 
preguntaba a los jefes de estación: «Le 
hace a usted falta un pito?> 
— V o y a f i rmar este cuadro con el 
seudón imo de Pérez. 
— ¡Pero, h o m b ' e , con lo que abunda 
esa ape l l ido vas a dejar mal a much ís i -
mas personas! 
— C u a n d o y o nací era gemelo . 
— ¿ Y qu ién ha s ido tu hermano? 
— M i he rmano no v i v i ó más que 
unos días, y m i padre me ha d i cho que 
no sabía a pun to f i j o cuál de los dos 
era el muer to . 
M O D A S 
El papel de escribir y 
las cartas 
¿Cuál es la verdadera elegancia en el 
papel de cartas? La moda cambia con 
re la t iva f recuencia. H o y el gus to es por 
los tonos fuer tes. 
E l sobre in te r io r se ve todavía con 
arabescos, pero t iende a s impl i f i car su 
l u j o . p redom inando el f o r ro de papel seda 
morado que comb ina muy b ien con el 
rosa fuerte, azu l , v io le ta , paja y tabaco. 
E l papel c o m o el sobre, b lancos, con 
f i letes lisos de tonos fuertes, es de un 
efecto muy d i s t i ngu ido . Los tonos n e u -
tros deben ser e leg idos por las señoras 
de edad; los hombres no deben adoptar 
modas: el papel b lanco es el ún ico a d -
mis ib le para sus cartas, prefer ib le del 
tamaño l lamado de min is t ro . 
«El S ig lo X X > ha rec ib ido un buen 
su r t i do en estuches y carter i l las de 
papel y sobres de las clases más 
modernas . 
R O Y A L 
PALILLOS para ios DIENTES 
(Calidad extra-superior) 
De venta en E l Siglo XX.—Antequera 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la teman'i. 
Los que nacen 
Francisco Paradas Veg^s , Rosar io 
Qu in tana García, Rosar io A l a m i la Es-
cobar, D o m i n g o y F r a n d - c o N\ñ ' ,z \ -
nares López, Rosario Gonzá lez Rodr í -
guez, Rosar io Ramos Salván, M a n u e l 
M o n t e r o Ga l l a rdo , José A^ba Ruiz, Inés 
Gua rd ia Carneros , Manue l En r ique 
Méndez , José Sor ia Va lder rama, ; Juan 
Av i lés Rub io , A n t o n i o Porras Gut ié r rez , 
A n t o n i o López de Gamarra Rodr íguez , 
A n t o n i o M o r e n o Rosas, J 'sefa Ríos 
Díaz, Carmen H i d a l g o Bal lesteros, 
Joaquín Rub io M a r t í n , Juan Bení tez 
M o r e n t e . 
Varones , 1 3 . — Hembras , 7. 
Los que mueren 
Manue l L u q u e Rodr íguez, 12 días; 
José Té l l ez Carr i l lo , 2 años; Juan M a -
chuca Henestrosa, 73 años; Cr is tóba l 
López G ó m e z , 68 años; Carmen Sánchez 
López, 27 meses; Francisco J iménez 
Sánchez, 9 años; Ca rmen H i d a l g o Ra-
mos, 1 mes. 
Varones , 5 . — H e m b r a s , 2. 
T o t a l de nac im ien tos . . . 
T o t a l de de func iones . . . 
20 
7 
D i fe renc ia en favo r de la v i t a l i dad 13 
Los que se casan 
Enr ique Luque Car réga lo , con D o l o -
res Cuenca y T o r r a l v o . — J u a n T e r r o n e s 
García, c o n losefa Maclas R u i z . — I l d e -
fonso M i r y Pérez, con Mar ía de los 
Do lo res Rojas A lvarez .—Juan T o r r e s 
Boo te l l o , con T r i n i d a d Barr ios Ríos. 
